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ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ Я З Ы К ^
В данной статье рассматриваются структурные и лингвистические особенности письма- 
рекламации на французском и русском языках. Установлено, что рекламация на рассматриваемых 
языках характеризуется безэмоциональностью, четкой структурой и строгой последовательностью 
изложения. Также в ходе работы были выявлены стандартные формулировки, характерные для 
написания письма-претензии на французском и русском языках.
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DRAWING UP A COMPLAINT LETTER IN FRENCH AND RUSSIAN 
LANGUAGES
This article explores the structural and linguistic features of a complaint letter in French and 
Russian languages. It was found that the complaint in mentioned languages is unemotional, with a 
clear structure and a strict presentation sequence. The author identified a standard wording used as a 
base for writing a letter of claim in French and Russian languages.
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П и с ь м о - р е к л а м а ц и я  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  д о к у м е н т ,  с о д е р ж а щ и й  
п р е т е н з и ю  в  с в я з и  с  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м  и с п о л н е н и е м  и л и  н а р у ш е н и е м  
а д р е с а т о м  в з я т ы х  и м  д е л о в ы х  о б я з а т е л ь с т в .  О б ы ч н о  р е к л а м а ц и и  м о г у т  б ы т ь  
п р е д ъ я в л е н ы  в  о т н о ш е н и и  к а ч е с т в а  т о в а р а ,  н а п р и м е р ,  в  с л у ч а е  н е с о о т в е т с т в и я  
к а ч е с т в у ,  у к а з а н н о м у  в  к о н т р а к т е .  Т а к ж е  п и с ь м о - п р е т е н з и я  м о ж е т  б ы т ь  
н а п р а в л е н о  в с л е д с т в и е  н а р у ш е н и я  с р о к о в  п о с т а в к и  и л и  п л а т е ж а ,  
н е д о б р о к а ч е с т в е н н о й  у п а к о в к и  т о в а р о в ,  а  т а к ж е  п р и  н а р у ш е н и и  д р у г и х  
у с л о в и й  к о н т р а к т а .
К о н к р е т н ы м и  т р е б о в а н и я м и  с т о р о н ы ,  п р е д ъ я в л я ю щ е й  п р е т е н з и ю ,  м о г у т  
б ы т ь ,  н а п р и м е р :  т р е б о в а н и е  з а м е н ы  н е к а ч е с т в е н н о г о  т о в а р а  к а ч е с т в е н н ы м ;  
т р е б о в а н и е  у ц е н к и  т о в а р а ,  в о з в р а т а  ч а с т и  у п л а ч е н н о й  с у м м ы ;  т р е б о в а н и е  
д о п о с т а в к и  н е д о с т а ю щ е г о  к о л и ч е с т в а  т о в а р а  и л и  в о з в р а т а  у п л а ч е н н о й  с у м м ы  
з а  н е д о с т а ю щ е е  к о л и ч е с т в о  т о в а р а ;  т р е б о в а н и е  р а с т о р ж е н и я  к о н т р а к т а  и  
в о з м е щ е н и я  у б ы т к о в  в  с в я з и  с  н е д о в ы п о л н е н и е м  к о н т р а к т а  [ 1 ] .
С т р у к т у р а  р е к л а м а ц и и  п р е д п о л а г а е т  ч е т к о е  р а з д е л е н и е  н а  а б з а ц ы .
В о  в в о д н о м  а б з а ц е  а д р е с а н т  ф о р м у л и р у е т  п р е т е н з и ю :
Н а ст о я щ и м  и звещ аем  В а с  о р е к ла м а ц и и  на... -  N o u s  vo u s a v iso n s  p a r  la  
p re se n te  d e ^ ;
Н а п р а вля ем  в  В а ш  а д р ес  р ек ла м а ц и ю ... -  N o u s  vo u s a d resso n s  la  
rec la m a tio n  d e ^ ;
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В ы н уж д ен ы  п р ед ъ яви т ь  В а м  р е к ла м а ц и ю  в  связи  с... -  N o u s  so m m es  
o b lig es  de vo u s p r e s e n te r  la  rec la m a tio n  en ra ison  d e ^
С л е д у ю щ и е  а б з а ц ы  с л у ж а т  д л я  и з л о ж е н и я  к о н к р е т н ы х  н а р у ш е н и й  
д о г о в о р н ы х  о б я з а т е л ь с т в ,  д о п у щ е н н ы х  а д р е с а т о м .  М н о г и е  у ч е н ы е  о т м е ч а ю т ,  
ч т о  п р и  э т о м  н е о б х о д и м о  п р и к р е п и т ь  к  п и с ь м у  д о к у м е н т ы ,  п о д т в е р ж д а ю щ и е  
р е к л а м а ц и ю  и  и м е ю щ и е  п о л н у ю  д о к а з а т е л ь н у ю  с и л у  д л я  о б е и х  с т о р о н  [ 2 ,  4 ,  5 ] ,  
н а п р и м е р ,  с с ы л к и  н а  н о р м а т и в н ы е  а к т ы ,  д о к у м е н т ы  ( а к т  э к с п е р т и з ы ,  а к т  
п р и е м к и ,  а к т  и с п ы т а н и й ,  н о р м а т и в н ы й  а к т ) .
Т а к ,  д л я  и з л о ж е н и я  о б с т о я т е л ь с т в  д е л а  и с п о л ь з у ю т с я  с л е д у ю щ и е  
с т а н д а р т н ы е  ф о р м у л и р о в к и :
Н а м и  за р ек ла м и р о ва н а  п а р т и я  т овара , вы сла н н а я  в  наш  а д р ес  по  
н а к ла д н о й  от  ... № ... N o u s  a vo n s  so u m is  а  la  rec la m a tio n  le ch a rg em en t exp ed ie  a  
l 'adresse  de n o tre  c o m p a n ie p a r  la  fa c tu r e  d u  N  .^ ;
Р е к ла м а ц и я  р а с п р о ст р а н я ет с я  н а  п р ед о ст а влен н ы е  н а ш ей  о р га н и за ц и и  
у с л у ги  по  д о го во р у  от  ... № ... -  L a  rec la m a tio n  tou ch e  les serv ice s  d o n n ees  a  no tre  
so c ie te  p a r  co n tra t d u ^  N ^ .
У к а з а в  о б с т о я т е л ь с т в а  д е л а ,  а в т о р  и з л а г а е т  с у т ь  р е к л а м а ц и и :
В  р е зу л ь т а т е  бы ло  у ст а н о в л ен о  н есо о т вет ст ви е  ф а кт и ческо го  
ко ли ч ест ва  п о ст а влен н о го  т о ва р а  у к а за н н о м у  в  со п р о во д и т ельн ы х  
докум ент а х ... -  E n  resu lta t n o u s a vo n s  revele  le d e sa c c o rd  de la  q u a n tite  de  f a i t  des  
a rtic les  livres a  ce lu i qu i a  ete  in d iq u ee  d a n s  le s  d o cu m en ts  d 'a cco m p a g n em en t;
П ер ед а н н ы й  нам  т о ва р  о ка за лся  более  н и зк о го  качест ва , чем  п р и сла н н ы е  
н а м  р а н е е  о бразцы  -  L a  m a rch a d ise  livree  s  'est tro u vee  de  la  q u a lite  m o in s  hau te  
qu e  les ech a n tillo n s  en vo ys  la  veille.
Т а к ж е  в  а б з а ц а х ,  п о с в я щ е н н ы х  о б ъ я с н е н и ю  п р и ч и н  р е к л а м а ц и и ,  
н е о б х о д и м о  д о к у м е н т а л ь н о е  п о д т в е р ж д е н и е  п р е т е н з и й :
Р ек ла м а ц и о н н ы й  акт  при ла га ет ся ... -  N o u s  en vo yo n s le p ro c e s -v e rb a l de  
rec la m a tio n  ci-jo in t;
П р о т о к о л  и сп ы т а н и й  б уд ет  вы сла н  в  В а ш  адрес... -  L e  p ro c e s -v e rb a l  
d 'e ssa is  vo u s  se ra  a d r e s s e ^ ;
Э ксп ер т н о е  за к лю ч ен и е  н а п р а влен о  ва ш ем у  пр едст а ви т елю ... -  L ' a v is  est 
a d resse  a  vo tre  represen tan t.
З а т е м  а д р е с а н т  с о о б щ а е т  о  с а н к ц и я х ,  к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  п р е д п р и н я т ы  в  
о т н о ш е н и и  н е д о б р о с о в е с т н о г о  п о с т а в щ и к а  в  с л у ч а е  е г о  о т к а з а  у д о в л е т в о р и т ь  
т р е б о в а н и я  п о т е р п е в ш е й  с т о р о н ы  ( з а к а з ч и к а ) ,  с  у к а з а н и е м  к о н к р е т н ы х  
д е й с т в и й  и  с р о к о в ,  к о т о р ы е  а д р е с а н т  ж д е т  о т  а д р е с а т а :
М ы  нам ер ен ы  п о т р еб о ва т ь  от  В а ш ей  ст орон  во зм ест и т ь ст о и м о ст ь  
п о вр еж д ен н о го  т о ва р а  в  р а з м е р е ^  - N o u s  a vo n s l 'in te n tio n  de  rec la m er  de  vo tre  
p a r t  le rem b o u rsem en t de  la  v a leu r  d es  m a rch a n d ises  en d om m agees;
М ы  им еем  н а м ер ен и е  п р о си т ь  В а с  п р ед о ст а ви т ь  нам  д о п о лн и т ельн ую  
ски д ку  с ф а кт ур н о й  ст о и м о ст и  изд ели й  - N o u s  a vo n s  l 'in te n tio n  de vous  
d e m a n d er  de n o u s a cco rd er  une rem ise  co m p lem en ta ire  de la  v a leu r  fa c tu r e e  des  
p ro d u its .
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И з л о ж и в  с в о и  т р е б о в а н и я ,  а д р е с а н т  в п р а в е  у к а з а т ь ,  к а к и е  и м е н н о  
с а н к ц и и  о ж и д а ю т  а д р е с а т а ,  в  с л у ч а е  е г о  о т к а з а  о т  в ы ш е и з л о ж е н н ы х  
п р е д л о ж е н и й ,  н а п р и м е р :
В  случа е  о т ка за  вы п о лн и т ь  и зло ж ен н ы е в  р е к ла м а ц и и  т р ебования , м ы  
о б р а т и м ся  в  Г о са р б и т р а ж  -  E n  cas de re fu s  de rea lise r  les ex ig en ces  exp o sees  
d a n s  la  rec la m a tio n  n o u s  se ro n s  o b lig es  de n o u s a d d resse r  a  l '  a rb itrage;
Е с ли  м ы  не см о ж ем  д о ст и чь  вза и м о п о н и м а н и я  п о  п о р яд ку  
у р е гу ли р о ва н и я  д а н н о го  вопроса , м ы  будем  вы н уж д ен ы  п ер есм о т р ет ь  у с л о в и я  
со т р уд н и ч ест ва  -  S i n o u s  ne p o u v o n s  a b o u tir  a  la  co m p reh en sio n  m u tu e lle  d a n s le 
reg lem en t de  cette  question , n o u s  sero n s  o b lig es  de  reven ir  su r  les co n d itio n s  de  
n o tre  co llabora tion .
В а ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  т о н  п и с ь м а - р е к л а м а ц и и  д о л ж е н  о с т а т ь с я
б е з э м о ц и о н а л ь н ы м  и  д е л о в ы м ,  ч т о ,  о д н а к о ,  н е  л и ш а е т  а д р е с а н т а  в о з м о ж н о с т и  
в ы р а з и т ь  с в о и  п е р е ж и в а н и я  и  н а д е ж д ы  п р и  п о м о щ и  с т а н д а р т н ы х  
ф о р м у л и р о в о к :
К  н а ш ем у  б о льш о м у  сож алению ... -  A  n o tre  g r a n d  regret;
К  н а ш ем у  ч р езвы ч а й н о м у  неуд о во льст ви ю ... -  A  n o tre  m eco n ten tem en t  
e x c e s s i f^ ;
М ы  н а д еем ся  н а  п о лн о е  и сво евр ем ен н о е  у д о вле т во р е н и е  н а ш и х
п рет ензий ... -  N o u s  esp ero n s  la  sa tis fa c tio n  co m p le te  e t o p p o rtu n e  de nos  
p r e te n t io n ^ ;
М ы  р а с сч и т ы в а ем  н а  ва ш е п о н и м а н и е  и го т о вн о ст ь  уст р а н и т ь
н ед ост ат ки , о т р а ж ен н ы е  в  р ек ла м а ц и и ... -  N o u s  co m p to n s  a  vo tre  
co m p reh en sio n  e t bonne vo lo n te  d 'e c a r te r  les d e fa u ts  d ecr its  a  la  rec lam a tion .
М ы  р а с с м о т р е л и  п о р я д о к  с о с т а в л е н и я  п и с ь м а - р е к л а м а ц и и  н а
ф р а н ц у з с к о м  и  р у с с к о м  я з ы к а х .  Б ы л о  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  д а н н ы й  т и п  п и с ь м а  
о т л и ч а е т с я  б е з э м о ц и о н а л ь н о с т ь ю ,  с т р у к т у р и р о в а н н о с т ь ю ,  л о г и ч н о с т ь ю  и  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю  и з л о ж е н и я .  П и с ь м о - п р е т е н з и я  с н а б ж е н о  б о л ь ш и м  
к о л и ч е с т в о м  с т а н д а р т н ы х  ф о р м у л и р о в о к ,  о б л е г ч а ю щ и х  п р о ц е д у р у  
п р е д ъ я в л е н и я  п р е т е н з и и ,  в в о д а  д о п о л н и т е л ь н о й  и н ф о р м а ц и и .  О т м е т и м ,  ч т о  
с о п р о в о ж д а ю щ и е  р е к л а м а ц и ю  к л и ш и р о в а н н ы е  к о н с т р у к ц и и  н а  ф р а н ц у з с к о м  и  
р у с с к о м  я з ы к а х  о т л и ч а ю т с я  с х о ж и м и  л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и м и  с в о й с т в а м и .
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